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No artigo anterior desta rubrica foi apresentado e discutido 0 potencial
do BIM na identificacao de problemas, falhas, indefinicoes, colisoes entre
os vanes projectos e especialidades, equipamentos e equipas de trabalho,
criando assim condicoes para que haja cornunicacao e fluxo, tanto
na fase de concepcao como na fase de producao do objecto construido.
Numa primeira fase, tal pod era eventualmente resultar numa fase
de projecto mais longa e onerosa, pelo acrescirno de detalhe, qualidade
que um projecto em BIM necessita, mas tarnbern proporciona.
A reconversao de modos de trabalho, mentalidades, sistemas
de inforrnacao e cornunicacao, a forrnacao e eventual alteracao do perfil
e qualificacoes de quem faz 0 projecto, bem como 0 tempo de adaptacao
de toda a estrutura a um novo modus operandi implicam seguramente
custos. Mas estes devem ser comparados com os beneficios resultantes,
numa analise custo-beneficio a rnecio prazo em duas vertentes:
Tecnica
• Estrutural para 0 Sector
E conhecido 0 mal estar vigente relativamente as derrapagens de custos
e prazos de muitas das obras publicas realizadas nos uttirnos anos.
No seu relatorio sobre este tema 0 Tribunal de Contas (2009) afirma
mesmo que "( ... )considera que nao se pode, nem se deve continuar
a aceitar, como uma fatalidade, a repeticao de derrapagens nos
empreendimentos de obras publicas conduzidos directamente pelo
Estado."
Numa fase da vida econornlca do Pais com desafios significativos
nos vectores transparencia, equiibrio de contas e contencao de custos,
uma plataforma que permita a reducao e contencao de desperdicios e
atrasos, e algo com interesse pratico para a gestae das contas publicas.
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o potencial do BIM para este fim foi estudado em detalhe na Nova, tendo
resultado na dissertacao de mestrado "Building Information Model -
Avaliacao do seu potencial como solucao para os principais atrasos
e desperdicios na Construcao Portuguesa" (Vasconcelos, 2009).
Nela foram entrevistados 62 profissionais das 10 maiores empresas
de construcao consideradas mais propensas a movacao, estando este
trabalho cientifico disponivel no reposit6rio online da Universidade Nova
de Lisboa. Esta linha de investiqacao teve contmuacao no dlssertacao
"Building Information Modeling - Oportunidades e Desafios para Projectistas
e Donos de Obra em Portugal" (Madeira,2010), entregue recentemente
e ainda nao publicada. Nela sac agregados ao estudo que Ihe antecedeu
os restantes stake holders relevantes para 0 levantamento integral do Sector
relativamente a esta ternatica. Actualmente esta em curso uma terceira
dissertacao de mestrado nesta linha, que tem como objectivo fazer a analise
custo-beneficio da adopcao genrealizada do BIM como plataforma para
concursos publicos, analisando, para alern das vertentes tecnica e estrutural
para 0 sector, ja referidas neste artigo, as vertentes social e politica.
De facto, vivemos hoje um cielo vicioso de auto-destruicao do Sector da
Construcao, Menos concursos e 0 mesmo nurnero de empresas causam
necessariamente uma reducao dos valores de adjudicacao das propostas.
Empresas em dificuldades financeiras concorrem com valores de
proposta que apenas permitem manter um minima de credibilidade junto
da banca e cobrir parcialmente os custos fixos. Isto nao €I sustentavel,
acabando essas empresas por sucumbir. As restantes concorrentes
investem, sem sucesso e repetidamente, recursos na orcarnontacao
de obras que nao ganham. A curto ou medic prazo acabam por ficar na
situacao das empresas que entretanto desapareceram, ganhando obras
a perder dinheiro. E 0 cielo de auto-destruicao do sector repete-se.
Esta situacao €I preocupante. A manter-se tudo como esta, assistiremos
nos pr6ximos anos ao esvaziamento do tecido empresarial das pequenas
e medias empresas (PMEs) no sector.
Uma forma encontrada para tirar partido desta situacao, consiste no
aproveitamento das falhas e inconsistencias do projecto para, atraves
de uma gestao agressiva de reclarnacoes, cobrir 0 diferencial entre
um valor de proposta cesfavoravel, mas que permita ganhar a obra
e um valor final de facturacao que permita ter lucro. Apesar das restricoes
a esta abordagem introduzidas pelo C6digo de Contratos Publicos,
esta pratica rnantern-se, com alguns ajustamentos a forma como e
posta em pratica. Isso perpetua as derrapagens nos custos e prazos
das obras, com prejuizo para os contribuintes, e acelera 0 processo
de auto-destrulcao descrito acima, com consequencias sociais
e econ6micas gravosas, afundando cada vez mais 0 Sector.
A acopcao do BIM como plataforma obrigat6ria para desenvolvimento
de obras publicas, desde a sua concepcao ate a sua demolicao, teria
muito provavelmente um impacto positive nesta situacao, podendo
mesmo vir a revelar-se como uma solucao para este cielo vicioso.
Este €I um dos temas que estamos actualmente a estudar na Nova.
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